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ВСТУП 
Вуглезбагачення – крупна підгалузь вугільної промисловості. 
Метою збагачення вугілля є покращення його якості. При цьому вихідне 
вугілля розділяється на два або декілька продуктів, які використовуються у 
народному господарстві з більшою техніко-економічною ефективністю, ніж 
незбагачені корисні копалини. 
Збагачення корисних копалин – це комплекс технологічних заходів з 
метою отримання корисного компоненту здобутого з мінералів шляхом 
механічної переробки. Переробка корисних копалин здійснюється на 
збагачувальних фабриках. Це промислове підприємство, призначене для 
первинної обробки корисної копалини з метою добування з неї одного або 
декількох товарних продуктів з підвищеним вмістом корисних мінералів або 
зниженим вмістом домішок. 
Процеси збагачення полягають у розділенні мінералів на основі 
відмінностей у їхніх властивостях (густини, змочуваності, магнітної 
сприятливості, твердості та інші).  
Сучасні засоби збагачення корисних копалин є основою технології 
комплексної їх переробки аж до здійснення безвідходної технології у гірничо-
збагачувальному виробництві. Вони дозволяють також при грамотному їх 
використанні ефективно вирішувати екологічні проблеми гірничого 
виробництва: переробки і використання пород, накопичених відходів, вторинної 
сировини, здійснити кондиціювання оборотних, чищення стічних вод. 
У теперішній час половина коксівного вугілля застосовується для 
виробництва металургійного коксу. Приблизно половина твердого палива, що 
здобувається, служить для виробництва електроенергії. У задоволенні 
комунально-побутових потреб цьому виду палива відводиться також значне 
місце. 
 
 
 
